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	This study aims to determine the effect of whether corporate governance, ownership structure, dividend payout ratio and cash
holdings influence both partially and partially to firm value. This study uses unbalanced panel data, from 144 population obtained
138 research observations on manufacturing companies from 2012-2016 listed on the BEI. Data analysis method used is multiple
linear regression. Data analysis begins with variable descriptive statistics, joint testing and partial test. The results showed that
jointly corporate governance, ownership structure, dividend payout ratio, and cash holdings affect the value of the company. Partial
research results show corporate governance, ownership structure, dividend payout ratio has an effect on significance to firm value,
while cash holdings have no effect on firm value.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh apakah tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan, dividend payout ratio dan
kepemilikan kas berpengaruh secara bersama-sama maupun parsial terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan
unbalanced panel data, dari 144 populasi diperoleh 138 observasi penelitian pada perusahaan manufaktur dari tahun 2012-2016
yang terdaftar di BEI. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Analisis data diawali dengan statistik
deskriptif variabel, pengujian secara bersama-sama dan uji parsial. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara bersama-sama tata
kelola perusahaan, struktur kepemilikan, dividend payout rasio, dan kepemilikan kas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil
penelitian secara parsial menunjukan tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan, dividend payout rasio berpengaruh signifikansi
terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan kas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
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